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Abstract in Bahasa  Malaysia
Kaji selidik dari dahulu didapati bahawa, Komitmen organisasi adalah berhubung
sonsang  dengan  keinginan  untuk berhenti kerja. Jenis kerja, jantina,  pengalaman dan
prestasi kerja didapati bahawa memberi  kesan  keatas hubungan diatas. Kajian diatas
adalah tertakluk kepada situasi tertentu.  Ia boleh diaplikasikan secara am tetapi tidak
boleh digunakan 1OOo/6  kepada semua situasi. Oleh itu kajian ini  dibuat khas untuk situasi
di Sharp-Roxy Corporation Sdn. Bhd. Dari kajian  ini  didapati bahawa komitment
organisasi berhubung sonsang  deng@  keinginan untuk berhenti kerja, tetapi prestasi kerja
tuidak ada kesan keatas hubungan diatas.
Previous studies found  that organizational commitment inversely  reIated  to intention to
leave. Above relationship is found to be moderated by job, experience, gender and
perfomance  Above findings are found to be significant  in specific  setting (environment,
demographic factors, culture, etc.). So it is not 100%  applicable in every  settings even
though above findings are accepted generally. This study is carried out in order to suit
Sharp-Roxy Corporation Sdn.  Bhd Setting, At the end of the study  it was found that
organizational commitment inversely related to intention to leave, but above relationship
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